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Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh suplementasi natrium glutamat 
dalam pakan terhadap konsumsi protein pakan, produksi protein dan casein susu, 
dilaksanakan pada tanggal 1 januari hingga 7 Maret 2016 di Unit KTT Wahyu 
Agung Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Analisis 
protein dan casein susu dilakukan di Laboratrium Kimia dan Gizi Pangan.  
Materi yang digunakan adalah sapi perah FH laktasi ke - 7 periode ke II 
sebanyak 8 ekor, dengan bobot badan  522,50 ± 42, 67 kg (CV = 10,06%) dan 
produksi susu sebanyak 10,58 ± 3,31 l/ekor/hari (CV = 2,5%). Pakan yang 
diberikan terdiri atas rumput gajah dan kosentrat komersial. Peralatan yang 
digunakan antara lain timbangan digital, timbangan gantung, gelas ukur, botol 
berkapasitas 50 dan 500 ml, lactodensimeter, ice box 30 x 20 cm dan freezer. 
Metode penelitian terdiri dari tiga tahap yaitu tahap persiapan dan adaptasi, tahap 
perlakuan dan pengambilan data dan tahap analisis data. Perlakuan yang 
dicobakan yaitu T0 = pemberian pakan tanpa penambahan natrium glutamat dan 
T1 = pemberian pakan dengan penambahan natrium glutamat sebanyak 0,020% 
bahan kering (BK) pakan. Rancangan yang digunakan pada penelitian ini yaitu 
cross over design dan pengolahan data menggunakan uji F. Parameter yang 
diamati yaitu konsumsi protein pakan, produksi protein dan casein susu sapi 
perah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi protein kasar 
perlakuan T0 dan T1 tidak berbeda nyata (P> 0,05), masing-masing sebesar 2,06 
± 0,22 dan 2,07 ± 0,22 kg/ekor/hari. kandungan protein susu perlakuan T0 dan T1 
berbeda nyata (P<0,05), masing-masing adalah  0,31 ± 0,08 dan 0,33 ± 0,09 
kg/ekor/hari adanya peningkatan sebesar 0,02 kg/ekor/hari. Kandungan casein 
susu T0 dan T1 berbeda nyata (P<0,05), masing-masing adalah 0,17 ± 0,06 dan 
0,19 ± 0,07 kg susu/ekor/hari adanya peningkatan sebesar 0,02 kg/ekor/hari.  
Simpulan penelitian ini adalah penambahan  natrium glutamat dalam pakan 
sapi perah dengan dosis 0,020% BK dalam pakan tidak meningkatkan konsumsi 
protein kasar pakan tetapi dapat meningkatkan kandungan protein dan kandungan 









Tampilan produksi dan kualitas terutama protein susu sapi laktasi sangat 
dipengaruhi oleh pakan. Kurangnya zat pakan dapat dipenuhi dengan penambahan 
suplemantasi, salah satu suplementasi yang dapat dimanfaatkan adalah natrium 
glutamat. Natrium glutamat merupakan asam amino non esensial penyusun 
protein yang dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan asam amino lain karena 
sifatnya yang labil dan dapat menjadi sumber energi dalam tubuh sehingga dapat 
meningkatkan konsumsi pakan, produksi dan kualitas susu sapi perah.  
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perkuliahan, penyusunan penelitian dan penyelesaian skripsi ini serta Bapak 
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